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Pengenalan 
Seperti yang telah diketahui umum, batas sejarah senibina Islam itu 
terlalu luas. la merangkumi senibina pelbagai bangsa dan kebudayaan. 
Namun demikian dunia Islam telah berjaya menghasilkan satu gaya 
senibina yang mempunyai identiti dan sesuai digunakan di mana-mana 
dan dalam apa saja bentuk kebudayaan. Hasilnya senibina Islam masa 
kini didapati di seluruh dunia di mana ia telah lama berkembang sejajar 
dengan perkembangan agama Islam itu sendiri. 
Dekorasi adalah merupakan elemen penting dalam senibina kerana ia 
berperanan menonjolkan ciri-ciri senibina Islam itu sendiri. Secara 
khususnya kajian lebih menekankan kepada jenis-jenis dekorasi yang 
digunakan dalam senibina Islam dan skop kajian ditumpukan kepada 
penggunaan pola bentuk geometri dan hiasan Arabesque. Dekorasi ini 
didapati semakin mengambil alih dekorasi tempatan, contohnya seniukir 
terutamnya pada senibina masjid di negara ini. 
Masjid terawal yang masih kekal di negara ini iaitu Masjid Kampung 
Laut, didapati menggunakan senibina tempatan sepenuhnya dari bentuk 
bangunan, bumbung hinggalah kepada dekorasi dalaman yang mana 
secara keseluruhannya menggunakan dekorasi seniuikir termasuklah 
penggunaan pada mimburnya. Pada masa terbinanya masjid ini, kira-
kira 250 tahun yang lalu, penduduk tempatan pada dasarnya telah 
menerima ajaran Islam teiapi bclum begitu serasi dengan senibina Islam 
yang belum digunakan dengan begitu mcluas di negara ini. 
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Pengaruh Islam terus tersebar di dalam negeri-negeri di tanah Melayu 
dan secara beransur-ansur pengaruh senibina Islam inula diterapkan 
pada bangunan-bangunan tempatan terutamnya masjid-masjid. 
Perubahan terus berlaku dan lebih ketara lagi ialah perubahan pada 
bangunan masjid di mana rupabentuk bangunannya semakin 
menyerupai senibina Timur Tengah di mana ia merupakan pusat 
berkembangnya ajaran dan senibina Islam. 
Hingga ke hari ini didapati penggunaan senibina Islam pada masjid-
masjid di Malaysia begitu ketara sekali dan sesetengah daripadanya 
menggunakan dekorasi dari senibina Islam yang seolah-olah mengikut 
kesesuaian dengan budaya dan senibina tempatan. 
Penggunaan bahan-bahan baru juga diperkenalkan dalam dekorasi 
tersebut sesuai dengan teknologi masa kini yang berupaya 
memanafaatkan penggunaan bahan-bahan tertentu dengan sebailc 
mungkin. 
Untuk mencapai matiamat kajian ini, maka pemilihan skop kajian telah 
dibuat dengan penyediaan terhadap bangunan-bangunan masjid di 
sekitar Lembah Klang. Masjid-masjid yang terlibat ialah Majid Jamek, 
Masjid Negara di Kuala Lumpur, Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz 
Shah ( masjid negeri ) di Shah Alam Selangor dan juga Masjid Sultan 
Sulaimen di Klang. Pemilihan kajian masjid-masjid yang terdapat di 
Lembah Klang ini adalah kerana memandangkan kawasan tersebut 
merupakan pusat tumpuan orang ramai dari setiap negeri di serata 
Malaysia yang sudah tentunya membawa berbagai pengaruh dan 
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